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Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Allah SWT engkau berharap”. 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya untuk memotong, 
ia akan memotongmu (menggilasimu). 
(HR. Muslim) 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
















Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya 
ini untuk : 
? Allah SWT, karena pertolongan-Nya lah rasa syukur 
ku ucapkan. 
? Ayah dan Ibunda tercinta Ihwan dan Sutarmi, 
terima kasih banyak atas kasih sayangnya yang 
tiada terhingga, perhatian, kesabaran, dan 
dukungan baik moral, spiritual, maupun materi, dan 
yang selalu membimbingku, mendoakanku setiap 
waktu. 
? Calon Imamku, Odi Eka Putra, S.H, terima kasih 
atas bantuanmu, doamu, ketulusanmu, dan 
kesabaranmu, untuk selalu tetap semangat dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
? Sahabat-sahabatku, Vinta, Hafi, Lola, Ida, Isty, 
Lina, Ita, Sajiwo, terima kasih atas doa, masukan, 
semangat, dan dorongan selama ini untuk selalu 
lebih baik di hari yang akan datang. 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, dan promosi 
terhadap kepuasaan konsumen. Data yang dipakai berjumlah 70 responden yang 
menjadi konsumen natasha skin care di Solo. Metode yang digunakan adalah 
metode purposive sampling untuk mencari responden. Metode analisis data yang 
digunakan sebagai acuan untuk menguji penelitian adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, 
uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, sedangakan uji hipotesis yang 
digunakan uji T, uji F, koefisien determinasi. 
Hasil uji T menunjukan bahwa variabel Harga berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas variabel 
harga lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05). Untuk variabel promosi berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa nilai probabilitas 
variabel promosi lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05). 
Sedangkan Hasil uji F secara bersama-sama variabel-variabel harga dan 
promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, hal ini dapat 
ditunjukan nilai Fhitung sebesar 34.978 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 
(0.000<0.05), sehingga model yang digunakan adalah fit. Hasil koefisien 
determinasi atau R square (R2) sebesar 0,511, berarti variasi perubahan variabel 
kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh harga (X1), dan promosi (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 51,1%. Sedangkan 
sisanya sebesar 48,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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Assalamu’alikum Wr. Wb. 
Dengan  memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta 
salam kepada nabi Muhammad SAW, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga 
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